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“Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, namun hanya 
didapatkan oleh mereka yang bersemangat mengejarnya ( Abraham Lincoln) ” 
 
“Sekecil apapun api semangat yang ada dalam dirikita maka api itulah yang akan 
membawa kita menuju kesuksesan” 
 
“Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis ( Aristoteles)” 
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IKHWANUL RIDHA – D1312040 – PERIKLANAN, FAKULTAS ILMU 
SOSIAL DAN POLITIK “PERANAN DESAINER GRAFIS DALAM 
IKLAN OUTDOOR DI CV. GAGE DESIGN” 
Pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat pada era modern ini menuntut 
perusahaan untuk menjaga kelangsungan kegiatan ekonomi yang 
dijalankannya. Masing-masing perusahaan bersaing menawarkan barang atau 
jasa yang diproduksi kepada para calon konsumen. Perusahaan pada akhirnya 
mencari cara untuk menarik dan menjaga loyalitas konsumen, salah satunya 
melalui iklan. 
Di tempat penulis magang yaitu CV. Gage Design penulis ditugaskan 
untuk membuat desain yang mana di setiap desain memiliki arti yang 
berbeda-beda, oleh karna itu penulis dituntut untuk lebih berfikir kreatif lagi 
sehingga desain yang diciptakan cukup menarik untuk dijual, tak hanya 
menarik desain pun harus jelas apa maksud dan tujuannya, sehingga 
konsumen dapat menerima pesan dari desain tersebut dengan mudah. 
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